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VERSLAG VAal DB BOUtiGBJI BH USUL'J'ATEH VAN DE POMPPROEVD TBN 
BEBOEVB VAI!I BU WAftRVOOU IBNIJ!IG VOOR HET PROVINCIAAL OLYMPISCH 
IWBIIBAD TE BRUGGE 
1. IMLBIDING 
In een brief van 22 juni 1977 onder referte PR 30/5 
deelde de heer Ir. VHDEli BOSSCHE, Hoofdingenieur-Directeur 
vu het Provinciaal AdiBJ.Diatratlef Centrum ·tDoaein Boeverboa), 
bet Laboratoriua voor Pyaiache Aardrijkekunde en Bodeakunde 
van de Rijkauniveraiteit Gent mee dat de Beaten41qe Deputatie 
1D aitting van 26 mei 1977 aan de a.v. SMET uit Oeaael opdracht 
gaf YOOr bet uitvoeren van werken volgens de offerten van 3.3.1977. 
Oeae a..atten oDderaeer bet boren van vier putten en de plaatsing 
van pilsometera. Dit geacbiedde van 16 tot 24 auguatua 1977. Van 
19 npu.ber tot 3 oktober 1t77 verden poapproeveJl ultgeYOerd. 
2. DB BORDIGEH 
Mabij het Olympiacb swembad te Brugge (Sint-ADdrlea) 
werden, door de firlla N.V. SMB'l', aat het oog op het uitvoeren van 
twee poapproeven, vier putten geboord. Deae putten liggen op een 
rechte lijn .. t tuaaenafat&Dden van 7,5 m (fig. 1). Biervoor 
aaakte JaeD gebruik van vaterapoellng, .. t een boor aet een door-
Mter van 240 -· 
In iedere put werden twee PVC-tiltera aangabraebt 1 
66n filter (1'1) aet een dl-ter van 125 - en ê6n filter (P2) 
.. t een di-ter van 40 -· Onder de fileer bevindt alch een korte 
al1jkbu1a aet een lengte vaa circa 65 ca. De f11 ter ia aanqealoten 
op eeD YOlle at1jgbu1a die reikt tot aan bet maaiveld. De Pl­
filtera werden centraal 1n het boorgat geplaatst, de F2-f1ltera 
eraaaat. Rond 4e f1ltara werd een aanclaantal geatort. Bet boorqat 
bo'Nil (ea aoaa Ollder) de tiltulrel-enten verd afgedicht OJD 
1ndr1ag1ng van water uit andere lagen te voorkomen. Daze afdichting 
--- --
ge•ah1e4de d.oor aidclel vu beta1j een cemeDtatop, heta1j een klei-
en �tatop -D. 

2.-
3. DE BORINGSPROFIBLBM 
In de vier putten werden, op kleine verschillen na, 
dezelfde lagen aanveboord (fig. 2). Bovenaan treft .. n 1 tot 1,5 • 
donkerbruin fijn tot zeer fijn zand aan (vergraven matariaal�met 
daaronder 1 tot 2 • geelbruin leaig fijn tot zeer fijn zand 
(kwartair 1 Q). 
Bet Kwartair ruat op een 30 tot 33 m dik Panleeliaan 
laaig-aand koaplex (Plc-d) dat hier overwegend bestaat uit grijs-
9roeD glaukoniethoudend leaig fijn zand tot zeer fijn zand, tussen 
17 eD 20 a afgewisseld .. t aiddelmatig tot aiddel .. tig qrof zand. 
In dit Plc-d-koaplex k� er talrijke kleiige lenzen voor alsook 
enkele loaae stenen en ateeabanken. Deze steenbanken kunnen meer 
4an 1 • dik zijn. On4er cSit leaig-zudtkoaplex koat er een 1 tot 
8 • dikke laag groaDe zware klei, evea .. na uit het Paniaeliaan 
(P la) , voor. 
Onder 4e Pla-klei treft .. n het Zand van Ieper (Yd) aan. 
Bet ia eea grou glaukoniethou4ud leaig zeer fijn zand. Deze laag 
iata dik en ruat op zware klei (Klei van Ieper : Yc). Hierin 
war4 alecbta een paar .. tera geboord. 
De ver.oedelijke geologiacbe verklaring voor de ver­
acbillende boringen werd uitgezet in tabel 1. De ondoorlatende 
kleilaag (Pla) vorat de acbe141Dg tussen de freatiacbe Paniaeliaan­
laag en de arteaiscbe Ieperiaanlaag. 
'!'abel 1 - Ve�del1jke geologische verklaring vu de boring•-
profielen 
VBl VB2 VB3 VBC 
Vergravea 0-1 0-1 0-1,5 0-1 
Kwartair 1-3 1-2 1,5-2,7 1-3 
P1c-d 3-33 2-35 2,7-3C,8 3-35 
Pla 33-3.&,8 35-41,6 3.&,8-41 35-«1,5 
Ycl 41,6-50,5 41-50,1 C1,5-S0,3 
Ya 50,5-52 50,1-50,6 50,3-52 
Figuur 2 - boringspro2ielen 
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'rabel 2 -Diepte van filter• ea stoppen 
VB1 VB2 VBJ VB4 
--
P1-f1lter 17-32,5 44,5-47,5 45-48 41,9-50,2 
1'2-filter 17-20 25-28 25-28 25-28 
stop A 35-37,5 35,5- 39 35,5-39 
atop 8 12-14,5 19-22 19-22 12-15 
In de boringen clie tot in het Ieperlaan reiken (VB2, VB3 
en VBll) ia -n stop ter hoogte van de PlJI-klel aangebracht (tab. 
1 en 2) . Bierdoor ia de artealacbe laag volledig afgesloten. 
In de artaa1ache laag (Yd) werden drie 1'1-flltera 
aangebracht, 64n in de pc:apput (V84) en twee in de peilput. ten 
(VBl en VB2) . In de freat.lacbe laag werden vijf filters aan­
gebracht, ttn Pl-filter in de poapput. (VB1) en vier P2-peilfiltera, 
6tn per put.. 
4 • WA'RRPASSIHG 
Door een gesloten waterpassing .. t als uitgangapunt 
het punt DltLS (T.A.W. +14,03 • O.P.) bevestigd in de zuidgevel 
van het g-entehuis van Sint-ADdries op de baan Brugga-Gistel 
vera bat peil van de kop van de vier P1-bronbuiaen en van bet 
.. aiveld bepaald (tab. 3). Bij het uitaetten van de boringapro­
flelen werd .. t de boogteversebillen tuesen 4e vier putten 
rekanlng gehouden. 
Tabel 3 - Hoogte van de kop van de 1'1-bronbuiaen en van het 

















Er werden twee paapproeven verricht. Bij de eerste 
paapproef werd water onttrokken aan VB4Pl, d.w.z. aan de arte­
sische laag (Yd) i bij de tweede poapproef werd gepompt op VBlPl , 
in de freatische laag (Plc-4). 
Bij de eerste proef werd gepoçt gedurende 4330 JBinuten. 
De daaropvolgende stijging van het pilzoaetriach peil werd geduren­
de 5321 ainuten gemeten. Bij de tweede proef werd gedurende 
4319 minuten gepompt en de stijging opgenomen gedurende 5775 minu­
teD .  
Bij de tweede pompproef bleef het debiet gedurende de 
ganse duur van de poaplnq konstant op onqeveer 223 m'Adaq (ca. 
9,7 aS/uGr). Bij de eerste poapproef la het debiet in de loop 
van de pompiDg gewijzigd. De dablaten gemeten op de verschillende 
tijdstippen bij de eersta paapproef aljn weergegeven in tabel 4. 





















ca. 8,2 ca. 7,7 
21.9.77 22.9.77 
21u00 9u20 
ca. 6,43 ca. 6,56 
Uit de .. tingen blijkt dat bet debiet ongev.er 60 �n. 
konstant bleef op 8,56 •'luur, daarna kontlAu daalde tot ongeveer 
7,06 a3/uur (na ca. 1600 ain.) en vervolvena bruusk .arlaagde 
tot. ca. 6,5 •3)uur. Van dat ogenblik af kende het debiet noq 
alecbta kleinere a�lingeD tot het einde van de pomping 
(na 4330 ain.). 
5.-
De resultaten van de beide pompproeven (kD, k en S) 
werden aa.en met de gebruikte metode en bet figuurnummer van de 
overeenkomende kurve in tabel 5 en 6 uitgezet. 
Tabel 5 - Resultaten van de eerste pompproef (VB4PlBP1) 
Toestand metode kD k s 
(m2/dag) (Ja/dag) (x10- .. ) 
daling JACOB I 11,68 1,30 1,32 
daling JACOB II 11,96 1,33 1,87 
daling ARON-SCOTT 13,76 1,53 ! 1 
stijging TUE IS 13,92 1,55 
Tabel 6 - Resultaten van de tweede pompproef (VB1P1BP1) 
Toestand metode kD k s 
(m2/dag) (IR/dag) (x10-,.) 
daling JACOB I 42,6-53,5 1,31-1,64 4,34-5,92 
daling JACOB II 39,5 1,22 12,3 










Pig. 10 geeft de invloedastraal aan op het einde van 
ieder pompproef. Deze zijn respektievelijk 550 m (voor de 
artesische laag) en 150 m (voor de freatische laaq). Voor de 
artesische laag verd voor kD • 12 en pompingatijden van twaalf 
dagen voor meerdere debieten hypotetisch• afstandneerslagkorven 
opgesteld (fig. 11J. 
De neerslag in de �ut zal na twaalf dagen pompen 
met een debiet van 4 en 5 m3/u respektievelijk 12 en 15 bedragaft. 
6. BESPREKING 
Uit de pompproeven blijkt dat de permeabiliteit voor 
beide lagen nagenoeg deaelfde ie (ca. 1,4 -tdaq). De t ransmissi­
viteit is echter, weqena de kleinere dikte van de arteaieche 
laag, 9 a t.o.v. ca. 32,5 m, veel kleiner 1n deze laag (ca. 
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Fig.3_ Pompproef: VB4F1BP1 (19-22/09/77) 
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1 1 , 5-14 al/dag) dan in de freatische (ca .  Jt , S-5 3 , 5  •2/daq) . De 
bergiagskoifficilnt is voor de artesische laag kleiner ( ca .  
1xl0-� - l , tx10- � )  dan voor 4a freatiache laag ( 4 , 34xl0-� - 1 , 2 3x 1 0 - l ) . 
Bieruit volgt dat aan de freatische laag meer water kan onttrok­
ken worden dan aan de arteaische laag alsook dat de invloedssfeer 
bij pompen op de freatische laag beduidend kleiner is dan bij 
poapen op de artesische laag . 
Aan de artesische laag kan men een kontinu debiet van 
ca . 1 0 0  m 3/dag onttrakkea , aan de freatische laag ca. 2 5 0  a 3/dag . 
Wil men enkel water onttrekken aan de freatische laag dan is de 
invloed van de bestaande pompput klein genoeg om met een tweede 
put op �stens 5 0  a van de eerste gelegen een gezamenlijk kontinu 
debiet van ca . 4 00-500 al/dag te bekaaen . De invloedstraal van 
de po•ptrechter zal in dit geval vaarschij nlijk niet veel groter 
zijn dan 300 •· 
Wil man enkel water ui t de artesische laag betrekken 
dan aal men voor een hoger debiet een tweede put dienen te boren . 
Uit de afstand-dalingkurve ( fig • .  1 1 ) is af te lelden hoe groot 
de neerslag in twee pompputten op zekere afstand van elkaar 
gelegen aal zijn, na 12 dagen pompen .. t een �epaald debiet . De 
reaaltaten van die berekeningen zijn in tabel 7 weergegeven . 
Hierbij dient opg ... rkt dat de resultaten aet een zekere oaa1cbtiq­
be1d dieaan beschouwd te worden . Bet la mogelijk dat ondermeer 
de bydrolog1acbe kenmerken (k, kD, S) op zekere afstand van de 
pompputtea veranderen eo dat b•. de depressiekegel binnen de 
1nvloedaafeer van andere pompputten komt waardoor een grotere 
dallngc· VUl bet peil zou ontstaan . 
Tabe l 7 - Daling bij reapekt1eve11jk 5 0  a ,  100 m en 150 m afstand 
tueaan twee pompputten na 12 dagen pompen met 4 of 5 m�/ 
uur/po.tpput 





1 6  
1 5  
14 , 5  
20 
l t  
18 
7 . -
Uit tabel 7 blijkt 4at mea bij pompen ae t  een U»taal 
debiet vu 10 a3/uu.r men 1n de paapputten na 1 2  cUtJen de toelaat­
bare daling heeft overachreden vanneer die putten slechts 50 a 
van elkaar verwijderd zijn. In dit geval zal men bij �rkeur 
de paapputten 1 5 0  a van elkaar verwijderen en vei ligheidshalve 
pompen met 4 a 3 /uur/poapput,i 
7. WAftiWIIALYSEH 
Er werden vij f  wateranalysen verricht waarvan drie 
onmiddellijk na het boren van de putten VB1 en VB2 . Bierbij werd 
water onttrokken aan VB1Pl , VB2P1 en VB2F2 . Deze waterJDOnsters 
zijn niet representatief omdat za duidelijk spoelwater bevatten . 
Twee andere wateranalysen verden uitgevoerd op monsters 
genoll81\ op bet einde van ledere paapproef ( aanhangsel 2 )  • 
Bij vergelijking van beide laatste val t  het op dat 
da kwal iteit van bet artesisch water duidelijk betee is dan die 
van het freatisch water . Bet eers te voldoet chemisch aan de normen 
voor drinkwater . Bij bet freatisch water la de pH te laag en _het 
i j zer- en mangaangehalte te hoog . 
De belaagrijkste gegevens in mg/1 uit de wateranalysen 
zijn 1n tabel 8 opgenomen . 




8 .  BESLOIDN 
'l'h 
7 , 85 
5 , 59 
pB 
5 , 65 
7 , 8  
Fe 
2 , 96 
0 , 1 2 
NB4 
0 , 28 
0 , 02 
11103 
0 , 12 
0 , 12 
N02 
0 , 02 
0 , 00 
Mn 
0 , 14 
0 , 04 
twee watervoerende lagen werden aangeboord . De eerste , 
een freatische laag-, •trekt aich vanaf de watertafel ( ca .  2 m 
diep) uit tot een diepte van nagenoeg 35 a en be• taat vooral 
uit de ge•teanten van bet P l c-4 .  De tweede , een artesische laag 
-t een cU.kte van OAgev-r 9 a, boort aen aan op een diepte van 
8 . -
ongeveer 4 1 , 5  m en bestaat uit Yd-aedimenten . Uit de pompproeven 
blijkt dat aan de freatische laa9 meer water kan onttrokken worden 
dan aan de artesische l aag alsook dat de invloedssfeer bij pompen 
op de freatische l aag beduidend k leiner ia dan b i j  pompen op de 
artesische laag . Aan de artesische laag kan man een kon�tnu �ebiet 
van ca . 1 00 m l/dag onttrekken , aan de freatische laag ca. 250 m l/ 
dag. 
Het water uit de artesische laag is chemisch van heel 
vat betere kwaliteit dan dat uit de freatische laag . s••dd lagen 
zijn nagenoeg volledig van elkaar gescheiden . Kan aen bet water 
uit de freatische laag voor gebruik geschikt maken dan kunnen 
beide bestaande putten als winningsputten ingericht worden . Wil 
men enkel water onttrekken aan de freatische laag dan ia de in­
vloed van de bestaande pompput klein genoeg om met een tweede 
put op �natens 50 • van de eerste gelegen een gezamenlijk kon tin� 
debiet van 4 00 l 5 0 0  a3/dag te bekomen . Wil aaen enkel water uit 
de arteaiache laag betrekken dan moet men , om een debiet van ca . 
200 a3/dag te bekomen , een bijkomende put boren op ongeveer 
1 5 0  • van de eerste . 
Gent , 1 december 1977 . 
Dit verslag werd opge steld 4oor Dr . J . P .  CRUDOE onder leiding 
van Prof. Dr . w. DB BllBOCK. 
AANHANGSEL 1 - BOORSTATEN 
Datum s 17 . 8 . 1 9 7 7  
Ploeg : N . V .  SMET (Deasel) 
Beschrijving : JPC-WDB 
Onderzoek : Provinciaal zwembad 
Kaartblad : Brugge 
Gemeente � Brugge (Sint-Andr�ës )  
Ko&rdinaten (peil) : +1 4 , 9  m O . P .  
Diepte van het grondwater - 2 m t 
Nr . 1 llVB1 
Boorme tode 1 inspeeling (� 2 4 0 ) , boor Sprint 
Filterdiepte : F l : 17-32 , 5  ( �  1 2 5 ) ; F2 : 1 7- 2 0  ( 0  4 0 )  
Vermoed e l i j k e  geologi s cpe verk laring 
Vergraven 1 0-1 
Kwartair a : 1-3 
P 1 c-d : 3 - 3 3  
P lm ; 3 3- 3 4 , 8  








Aard van de monsters 
Grij s  tot donkerbruin humeus lemig 
fijn tot zeer fijn zand 
Geelbruin lemig fijn tot zeer fijn 
zand 
Gri j sgroen glaukoniethoudend lemiq 
fijn zand met glimmers 
Gri j sgroen glaukoniethoudend lemig 
fijn zand met g limmera , groene leem­
brok j e s ,  roestkleurige lemige zand­
brok jes , zwarte venige kleibrokjö s ,  
grint ( tot 1 cm) e n  achàlpfraqmentjes 
( o . a .  Nummulites) 
Donker grij sgroen glaukonietboudend 
licht lemig fijn zand me t zwarte ve­
nige kleibrok j e s ,  groene kleibrokjes 
en enkele schelpfragmentjes 
Idem 5 + talri j ke donkerbruine 
venige kleiige brokken (afwisse ling 
van zandige en kleiige lenzen) 
Donkergri j s  ; laukoniethoudend •144el­
matig z and met glimmers en w�t � i j n  • 
s ch.elpgr ui s 
Bleekgri j •  glaukoniethoudend �del­
matig grof zand , steen op 18 m 
s t:ëënbank 
Donker grij sgroen glaukoniethoudend 
licht lemig fijn zand met zwarte 
lignietbrokjes en bruine lemige tot 
klei ige brok j es 
Diepte 
van tot 
o , o o  1 , 00 
1 , 00 3 , 00 
3 , 00 6 , 00 
6 , 0 0 9 , 00 
9 , 00 1 3 , 00 
1 3 , 0 0 1 6 , 00 
1 6 , 00 1 8 , 00 
18 , 00 18 , 7 0 
1 8 , 7 0 1 9  . ., 0 5  
19 , 0 5 20 , 00 
. 2 . -
Nr. Aard van de monsters Diepte 
van tot 
staallbank 2 0 , 00 20 , 15 
idem 9 2 0 , 15 2 0 , 4 5 
ateenbanl. 2 0 , 4 5 2 0 , 9  
10 Groen glaukoniethoudend leaig tot 
kleiig aaer fijn aand me t  glimmers 2 0 , 9  2 4 , 00 
11 Grij sgroen glaukoniethoudend leai.g 
fijn und met glimmer&) l kleibrokjes 
en fijne steenfragmentjes 2 4 , 0 0  2 1 , 00 
12 Grij sgroen glaukoniekhoudend leaig 
fijn aand aaet kleibrokjes en 
glinae- 2 8 , 00 3 3 , 00 
13 Groene aware klei 33 , 00 34 , 80 
Datum 1 1 8 . 8 . 1 9 � 7  Nr .  1 3 1VB2 
Ploeg 1 N . V .  SMET (Dessel) 
Beschrijving : JPC-WDB 
Onderzoek � Provinciaal zwembad 
Kaartblad : Brugge 
Gemeente : Brugge (Sint-Andries) 
Ko&rdinaten ' (peil) s +14 , 9  m O . P .  
Diepte van het grondwater : -2 m • 
Boormetode 1 inapoeling (� 2 4 0 )  , boor Sprint 
Fi lterdiepten : Fl ' 4 4 , 5-4 7 , 5  (� 1 2 5 )  F(2 : 2 5 - 2 8  ( �  4 0 )  
Vermoede l i j ke geo log i s che verk la-ring 
Vergraven . 0-1 . 
Kwartair I 1-2 
P 1 c-d I 2-35 
P lm I 35-4 1 , 6  
Yd . 4 1 , 6-50 , 5  . 
Yc . 5 0 , 5 -52 • 
Nr. Aard van de monsters 
Grijs tot donkerbruin humeus licht 
lemig fijn zand 
1 Geelbruin lemig fijn tot zeer fijn 
zand 
2 Grijsgroen glaukoniethoudand lemig 
fijn zand met glimmers; . losse 
stenen van 3 , 6 tot 6 m 
3 Grij sgreen tot groen glaukonietboudend 
lemig fijn zand met qlimlaersf� klei-
brokjes , achelpfraq.menten , ateenfraq-
mentjes ( cfr . losse stenen .? ) en veni-
ge kleibrokjes 
4 Grij sgroen tot groen glaukoniethoudend 
lemig fijn zand met donkere kleibrokjes 
en glilllmera 
s Groen glaukoniethoudend lemiq fijn zand 
met talrijke donkerbruine kleibrokjes 
en enkele steenfragmentjes 
6 Idem 5 
loaae steoen op 1 3  m, op 15 m en op 
1 6  m 
7 Grij sgroen glaukoniethoudend middel-
matig zand met wat kleibrokjes en tal-
rijke steenfraqment9ea ( steenbanken van 
19 m tot 1 9 , 3 m, van 1 9 , 85 m tot 2 0  m en 
van 2 0 , 2 5 m tot 2 0 , 4 5  m) 
Diepte 
van tot 
o , o o 1 , 00 
1 , 00 2 , 00 
2 , 00 5 , 00 
s , oo 8 , 0 0  
8 , 00 1 0 , 00 
1 0 , 00 1 2 , 00 
1 2 , 00 1 6 , 00 
1 6 , 00 2 0 , 4 5  
2 . -
Nr . Aard van de monsters Diepte 
van tot 
8 Grij sgroen glaukoniethoudend lemig . 
zeer fijn zand met talri j ke klei-
brokje& en talrijke ateenfraqmentjea 
(van hoger ? ) 2 0 , 4 5 24 , 00 
g Gri j sgroen glaukoniethoudand lemig 
fijn tot zeer fijn zand met talrijke 
donkerbruine kleibrokjes en glimmers 2 4 , 00 2 8 , 00 
10 Idem 9 ,  maar zeer fijn 28 , 0 0  3 2 , 00 
1 1  Idem 9 ,  zeer fijn tot fi jn 3 2 , 00 35 , 00 
1 2  Groene zware klei 35 , 00 4 1 , 60 
1 3  Groen glaukonietboudend lemig zeer 
fijn zand met glimmers en wat 
achelpgruis 4 1 , 60 4 8 , 00 
14 Idem 4 8 , 00 5 0 , 80 
1 5  Groene zware klei 50 , 50 52 , 00 
Datum : 2 2 . 8 . 1 9 7 7  
Ploeq : N . V .  SMET (Dessel ) 
· Bescbnij ving : JPC , - WOB 
Onder zoek : Provinciaal zwembad 
Kaartblad : Brugge 
Gemeente : Brugge (Sint-Andries )  
Ko5rdinaten ( peil) : + 15 , 0  m O . P .  
Diepte van het grondwater : - 2 m • 
Nr . 1 3 1VB3 
Boormetode : 1napoeligg (� 2 4 0 ) , boor Sprint 
Filterdiepte F 1  : 4 5 -4 8 (� 1 2 5 ) ; F2 : 2 5 - 2 8  (�  4 0 )  
Vermoede l i j k� geologische verk laring 
Vergraven : 0 - 1 , 5  
Kwartair : 1 , 5 - 2 , 7  
P lc-d : 2 , 7-34 , 8  
P 1m : 34 , 8 -4 1 
Yd 
Yc 
: 4 1-50 , 1  
5 0 , 1 - 5 0 , 6  











Gri j s  to t donkerbruin humeus l icht 
lemig zand 0 , 00 
Geelbruin lemig fijn tot zeer fi jn zand 1 , 5 0 
Grij sgroen glaukonie thoudend lemig 
fijn zand me t glimmers 2 , 7 0 
Gri j sgroen tot groen glaukoniethoudend 
lemig middelmatig zand met kleibrokjes , 
s teenfragmentjes , houtrestjes en achelp-
fragmentjes 6 , 0 0 
Groen g laukonie thoudend lemig fijn 
zand met kleibrokj e s  ( groene en bleek­
bruine ) , s teenfragmentj e s ,  houtrestj es 
en glimmers 8 , 0 0 
S teenbank 9 , 1 0 
Groen glaukoniethouäend lemig tot 
licht kleiig fijn tot zeer fijn zand 
met glimmers en houtres tj e s  
Idem 6 + humeuze lenzen 
S teen 
Groen g laukoniethoudend midde lmatig 
zand met gl�ers en houtresten 
S teenbank 
Groen glaukoniethoudend licht lemig 
f i jn zand met glimmers en planten­
restjes 
1 0 , 4 5  
1 6 , 00 
1 8 , 0 0  
1 8 , 0 5  
2 0 , 2 0 
2 0 , 35 
1 , 50 
2 , 70 
6 , 0 0 
8 , 00 
9 , 10 
10 , 4 5 
1 6 , 00 
1 8 , 00 
1 8 , 0 5 
20 , 20 
2 0 , 3 5  
2 0 , 65 
2 . -
Nr . Aard van de monsters Diepte 
van tot 
S teenbank 2 0 , 6 5 2 0 , 8 0  
idem 9 2 0 , 8 0 2 0 , 85 
S teenbank 2 0 , 8 5 2 1 , 00 
idem 9 2 1 , 0 0 2 4 , 0 0 
10 idem 9 2 ·1 ,  0 0  2 8 , 00 
1 1  idem 9 ,  zeer fijn 2 8 , 00 3 2 , 0 0 
12 idem 1 1  32 , 00 34 , 8 0 
1 3  Groene_ zware klei 34 , 8 0 4 1 , 00 
14 Groen g laukonie thoudend lemig zeer 
fijn zand 4 1 , 0 0 5 0 , 1 0 
1 5  Groene zware klei 5 1 , 1 0 5 0 , 6 0 
Datum : 2 3 . 8 . 1 9 7 7  Mr . 1 3 1VB4 
Ploeq a N . V .  SMET (Deaae l) 
Besc�rijving a JPC-WDB 
Onderzoek : Provinciaal zwembad 
Kaartblad : Brugge 
Gemeen te ' arugqe ( Sint-Andriea )  
Ko5rd inaten ( pe il) : +15 , 1  m O . P .  
Diepte van he t grondwater s -2 m • 
Boormetode : inapoeling (� 2 4 0 )  , boor Sprint 
Filterdiepten Fl : 4 1 , 9-50 , 2  (, 12 5 ) ; F2 : 2 5 - 2 8  (� 4 0 )  
Vermoede l i j ke geolog i s che verklar ing 
Verqraven a 0-1 
Kwartair : 1 - 3 
P 1c-d : 3 - 35 
P lm : 3 5-4 1 , 5  
Yd 4 1 , 5-50 , 3  
Yc : 5 0 , 3-52 
---- --- ------------------------
N r .  Aard van de monsters 
.Aaugevoerd 
Grij a  tot donkerbruin buaeua licht 
lemig fijn zand 
1 Geelbruin lemig f ij n  tot zeer fijn 
zand 
2 Groengri j s  glaukoniethoudend licht 
leaig fijn zand met gltm.era 
3 Grij sgroen tot qroen glaukonietbou­
dend leaig fijn tot midde lmatig 
fijn zand met schelpreatje a ,  klé�­






Gri j sgroen glaukoniethoudend lemig 




ldea 4 + kleibrok jes en steenfrag­
mentj ee (van hoger ? )  
Idem 4 
Gri j sgroen glaukonie tboudend middel­
aatig zand ae t  kleibrokjea , gli� 
mars en boatreeten 
eteenbank 
Grij agroen glaukonletboudend 
lemig aeer fijn zand ae t  vlt.mer• 
van 
0 , 0 0 
1 , 0 0 
2 , 00 
3 , 00 
4 , 00 
8 , 00 
9 , 60 
1 0 , 00 
10 , 4 0 
1 0 , 70 
1 2 , 00 
1 6 , 00 
20 , t0 
2 1 , 00 
Diepte 
tot 
1 , 00 
2 , 00 
3 , 00 
4 , 00 
8 , 00 
t , 60 
1 0 , 00 
1 0 , 4 0 
10 , 70 
1 2 , 00 
1 6 , 00 
20 , 90 
2 1 , 00 
2 t , OO 
:z . -
Nr. Aard van 4e monatera D iepte 
van tot 
10 Grij sgroen glaukoniethoudend lemig 
fijn zand aet gli.mmer&J l kleibrokjea , 
steenfragmentjas en houtreatö•• 2 4 , 00 28 , 00 
1 1  Grij sgroen glaukoniethoudend leaig 
fijn zand met glimmers en groene 
kleibrokjes 28 , 00 32 , 00 
12 idem 32 , 00 35 , 00 
1 3  Groene zware klei 35 , 00 4 1 , 50 
14 Groen glaukoniethoudend laaig zeer 
fijn zand vanaf 4 9  m overgaand in 
kleiig zand 4 1 , 50 50 , 30 
1 5  Groene klei 50 , 30 52 , 00 
AANHANGSEL 2 1 WATERANALYSEN 
Kaartblad : Brugge 
Gemeente : Brugge ( Sint-Andries )  
Onderzoek : Provinciaal zwembad 




Res istiviteit (nm) 
Geleidbaarheid ( �S/cm) 
Pll 
Kleur a troebelheid 
Temp/ Lucht 
Temp . Water 
Be zinkbare stoffen 
Agres sief co2 
Organi sche sto f fen koud 
Organische stoffen wanm 
TA (Fr0 ) 
TAC (Fr0 ) 
S I02 
verdamping arest 1 o s • c  
Verdampingarest 6 o o • c  
zwevende stoffen 1 o s •c 
zwevende stoffen 6 o o • c  
Zwevende sto f fen kleur 
Zwevende stoffen i calcina­
tále verlies 
Totale hardheid ( Fr• ) 
T i j de l ijke hardheid (Fr • )  











4 1 , 9-50 , 2  
2 3 . 09 . 1 9 7 7  
1 5 . 39 
7 6 4 . 1 9 
7 � 80 
.KLL . HLD . 
1 2 . 5 0 
1 1 . 5 0 
o . o o 
o . o o 
o . oo 
1 . 7 1 
o . o o 
·4 1 .  as 
3 5 . 09 
6 0 6 . 0 0 
39 6 . 00 
0 . 2 0 
0 . 20 
KLEURL . 
1 0 0 . 00 
5 . 5 9 
4 . 84 
0 . 75 
1 8 2 . 8 2 
1 2 . 5 3 
1 3 . 86 
4 . 4 1  
0 . 04 
0 . 1 2 
0 . 0 2 
o . o o 
o . o o 
VB 1 F 1  
1 7- 3 2 , 5  
3 0 . 09 . 1 9 7 7  
4 1 . 72 
2 7 4 . 4 7 
5 . 65 
HLD . LGEEL 
1 6 . 4 0 
1 2 . 5 0 
O . O it 
3 8 . 89 
o . oo 
1 . 73 
o . oo 
1 . 80 
3 8 . 8 7 
2 � 0 . 0 0  
1 8 4 . 0 0 
6 . 60 
4 . 00 
ORJ . BR. 
3 9 . 39 
7 . 85 
0 . 38 
7 . 4 7  
1 6 . 04 
5 ·� 2 1  
2 6 . 5 6 
2 . 4 6  
0 . 14 
2 . 9 6 
0 . 28 
o . oo 
o . oo 
2 . -
F i lter VB4 F l  VB l F l  
NOl 0 . 12 0 . 12 
N02 o . oo 0 . 02 
C l  2 6 . 35 2 6 . 79 
S04 2 0 . 78 & 9 . 76 
HCOl 5 1 0 . 5 7 2 1 . 96 
CO l  o . oo o . oo 
OH o . o o  o . oo 
Totaal mq/ 1 77 1 . 6 l 1 72 . 36 
Na 7 . 94 9  0 . 698 
K 0 . 32 0  0 . 1 35 
Ca 0 . 69 2  1 . 32 6  
MCJ 0 . 36 3  0 . 2 0 2  
Mn 0 . 00 1  0 . 00 5  
Fe 0 . 00 6  0 . 1 5 9  
NB4 0 . 00 1  0 . 0 16 
H o . ooo 0 . 000 
s .  Kationen 9 . 33 3  2 . 5 4 0  
P04 o . ooo o . ooo 
NOl 0 . 00 2  0 . 00 2  
N02 o . oo o  o . ooo 
Cl 0 . 74 3 0 . 756 
S04 0 . 4 33 1 . 4 5 3  
HC03 8 . 370 0 . 36 0  
COl o . oo o  o . ooo 
OH o . ooo o . ooo 
s .  Anionen 9 . 5 4 8  2 . 57 1  
SAR 10 . 94 6  0 . 79 8  
Mg/Ca 0 . 5 2 5  0 . 15 2  
S04/Cl 0 . 5 8 3  1 . 9 24 
S . k  9 . 324 2 . 36 0  
' (Na+K) 8 8 . 6 88 35 . 2 6 5  
•ca 7 . 42 0  5 6 . 18 1  
\Mq 3 . 89 2  8 . 55 5  
s . a  .8 . 5 4 6  2 . 569 
tel 7 . 7 84 2 9 . 4 1 1  
Fi lter 
,504 
i (HCOJ+COJ)  
VB4Fl 
4 . 53 6  
8 7 . 6 8 0  
VBlPl 
56 . 5 75 
1 4 . 0 1 4  
3 . -
